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В законах, принятых Правительством Респуб-лики Узбекистан в связи с углублением эко-номических реформ в сельском и водном хо-
зяйствах, поставлены задачи по совершенствова-
нию способов и методов орошения путем внедре-
ния водосберегающих технологий и прогрессив-
ной техники полива, что обеспечит улучшение ме-
лиоративных состояний земель, рост урожайности 
хлопчатника и экономию оросительной воды [1-3].
Экономия воды при поливах хлопчатника дости-
гается путем исключения потерь воды на глубин-
ную фильтрацию, испарения с поверхности и из ниж-
них слоев почвы, что повышает коэффициент полез-
ного действия (КПД) существующих оросительных 
систем [4-5].  Поэтому проведение исследований по 
поливам через подпочвенные противофильтраци-
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Для создания внутрипочвенного экрана на глубине пахотного слоя почвы разработали навесное плужное 
устройство с применением интерполимерного комплекса (ИПК) на основе карбоксиметилцеллюлозы, мочевино-
формальдегидной смолы и ортофосфорной кислоты. Опрыскивание раствором ИПК производится из установлен-
ной на тракторе емкости посредством форсунок, прикрепленных к трубке длиной 22-25 см и диаметром 15-20 мм. 
Параметры трубок определены расчетным путем. Показано, что при проведении полива хлопчатника на полях с 
внутрипочвенным экраном из ИПК, созданным с помощью разработанного устройства, повышается равномер-
ность увлажнения (более быстрый добег воды в борозде), уменьшается концевой сброс воды (доувлажнение умень-
шенным расходом) и снижаются потери воды на глубинную фильтрацию и испарения из нижних слоев почвы – на 
30-35 процентов от подаваемой оросительной нормы. В ходе исследований установлен состав ИПК, способствую-
щий снижению инфильтрации, определено место расположения форсунок с нижней стороны отвалов, обеспечива-
ющее защиту от забивания почвой их отверстий. Оптимальная величина давления при опрыскивании раствором 
составляет 0,4-0,6 Па.
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To make a subsoil membrane we designed a mounted plow device using an interpolymer complex (IPС) on the basis 
of carboxymethyl cellulose, urea formaldehyde and ortho-phosphoric acid. Spraying by IPC solution is possible due to a 
reservoir fixed on the tractor and nozzles on a tube 22-25 cm long and with a diameter of 15-20 mm. Parameters of tubes 
are determined by calculation. The IPC subsoil shield is made by designed device. So, when watering of a cotton on fields 
humidifying uniformity increases (faster water travel in a furrow), overflow water decreases (additional moistening at 
reduced water expense). Thus losses of water on deep filtering and evaporations from the lower soil layers decrease by 
30-35 percent of the irrigating norm. As a part of the study we established the IPC composition promoting decrease in an 
infiltration, determined the location of nozzles on the llower side of moldboards providing protection against clogging by 
the soil. The optimum size of pressure when spraying by solution is 0.4-0.6 Pas.
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онные экраны из интерполимерных комплексов в 
виде искусственной тонкой пленки потребовало соз-
дания специального подпочвенного экрана.
Цель исследований – разработка устройства по 
созданию на глубине пахотного слоя почвы подпоч-
венного экрана из интерполимерного комплекса (ИПК), 
способствующего экономии оросительной воды и 
улучшению мелиоративного состояния земель.
Материалы и методы. Применение интерполи-
мерного комплекса в составе карбоксиметилцел-
люлозы и мочевиноформальдегидной смолы (КМЦ 
+ МФС) в сельском и водном хозяйствах имеет 
огромное значение, так как поликомплексы обла-
дают преимуществом перед любыми известными 
полимерами ввиду их высоких закрепляющих спо-
собностей [6]. Их используют для решения целого 
ряда агрофизических задач с большой экономиче-
ской и технологической эффективностью.
Высокие сорбционные свойства, способность к 
набуханию, а также низкая проницаемость пленок 
из интерполимерных комплексов послужили осно-
ванием для применения их при создании подпоч-
венного противофильтрационного экрана.
В этих целях использовано плужное устройство, 
навешиваемое на пропашной трактор. В ходе ис-
следований в конструкцию этого устройства вно-
сили ряд изменений. Внедрение водосберегающих 
способов на полях с подпочвенным экраном из ин-
терполимерного ИПК повышает КПД и улучшает 
элементы техники полива, что позволяет снизить 
поливные и оросительные нормы.
Результаты и обсуждение. Предлагаемая кон-
струкция состоит из навесного плужного устрой-
ства, которое навешивается на трактор, предназна-
ченный для пахоты (например МТЗ-82). С нижней 
стороны каждого отвала плужного устройства при-
варены трубки диаметром 15-20 мм, к которым при-
креплены форсунки. Водный раствор ИПК пода-
ется к этим трубкам через шланги высокого давле-
ния, которые соединены с установленным на трак-
торе баком (или цистерной) с раствором. Давление 
жидкости создается компрессором ПХГ и контро-
лируется манометром, расположенным в начале си-
стемы шлангов. Равномерность подачи раствора 
определяем гидравлическим расчетом диаметров 
трубок и их длины [7-8].
Длину трубки (м) вычисляем по формуле:
ln = ln0 (nk –1) + 2 · 0,05 = 0,30 м, (1)
где nk – количество форсунок.
Расход воды в трубках равен (м3/с):
q = q0 nk , (2)
где q0 – расход раствора в поливном отверстии.
Диаметры форсунок:
  (3)
где υср – фактическая скорость воды в трубке, м/с.
С началом движения трактора плужное устрой-
ство опускается и одновременно открывается кран 
для выпуска раствора поликомплекса. После сре-
зания пласта почвы отвалом на необходимой глу-
бине на ее поверхность под давлением из форсунок 
наносится раствор ИПК, который следующим от-
валом засыпается почвой (рис. 1 и 2). 
В результате на глубине пахотного слоя почвы 
после высыхания (время высыхания 40-45 дней) об-
разуется сплошной противофильтрационный экран 
в виде тонкой пленки. Заметим, что описанную вы-
ше операцию применяют одновременно с самой 
вспашкой поля. Сев хлопчатника и другие агротех-
нические мероприятия, независимо от этого, про-
водят согласно установленным правилам агротех-
ники. Нужно отметить, что при работе агрегата не-
обходимо подобрать оптимальное давление пода-
чи раствора ИПК, создаваемое компрессором. В 
результате испытаний установлено, что оптималь-
ная величина давления при опрыскивании раство-
Рис 1. Схема устройства агрегата:
1 – кран подачи раствора; 2 – емкость с раствором; 3 – шланг 
высокого давления; 4 – форсунки; 5 – трубка; 6 – от вал плуж-
ного устройства;  7 – манометр; 8 – механизм для подъема 
и опускания отвала
Fig 1. Scheme of the plough device:
1 – solution supply valve; 2 – reservoir with solution; 3 – high-
pressure hose; 4 – nozzles; 5 – tube; 6 – moldboard of the plough 
device; 7 – manometer; 8 – mechanism for lifting and lowering 
moldboard
Рис. 2. Плужное устройство, вид спереди 
Fig. 2. Plough device, front view
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ром составила 0,4-0,6 Па. Она вполне обеспечива-
ет формирование противофильтрационного экра-
на на глубине пахотного слоя почвы.
Выводы. Определен состав ИПК, способствую-
щий снижению инфильтрации, комплекс применен 
для создания подпочвенного экрана. Установлено, 
что расположение форсунок с нижней стороны от-
валов обеспечивает их защиту от забиваний почвой.
Определена оптимальная величина давления 
при опрыскивании раствора – 0,4-0,6 Па.
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